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Fianqne* coacertu* 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
APVERTBNCIA OFICIAL 
ÍMSO qu 1M S m . A l n U n y BMN-
¡ahii ítcíbtM IH a£<&uM 4at Balarte 
<iM w r m p o a l u ftl ditttita, diipondzim 
ilM 41« i> iliEiplar n «1 l i t io i» eM-
iutkn, iomdt p«m&n»*«ri fcukm el ml-
¡A* ÜMMtai/M «tfteia << M a n m r 
IH B o u n m «elMeiondM « r d n t d » -
•ul f , pira n tfithátnuUm, f u d«k»-
r i mi*»»»* Iftdft »fi». 
SE PUSUCA LOS LUNES, MtÉKCOLBS Y VIBllEN&S 
B* n n r i b * ts I» CnMnbí'dkíI* M y i t u i t a praWiehl,. i esatro p»-
MtM'eiBeiuiit* efotijua él tcimMln, Mk» >«Mtté el temeitre j qnian 
p « n t u t l ' iño , «.iNfartleiitaiM! p » c a t u «1 MHdtarla •vg j iMi fo . : L*i 
p U M dahura i» l»«apital, m kaiim r*' tibim*» <«1 «ira n a t a » , >1IBI-
&&d«u a««HU«i ttlu niMriMiM«4atr iB«tn, j Miciment» p«r U 
fMttf ia *• pwaU q u n n l t a . LH •ueríp«ioBWÜtoUHHM *• e t k r u U n 
«aWfct¿pr«)W«iMul. - i ' - - i , • . i -
L « AjnntamientM da u t a proTineia absaaréx la nMnpcifo e « 
a m s l a a « « s a l a iuartaaa a ini larda la 0»«i»¡#a pn r i i i a i i l puklíaarfa 
•a 1M B«awaa de aaW • • U T h i de ( « k a 2t j M de fidemkn da 1M6. 
Loa JugadM muaisipalaa, ala dletincita, diei peaetaa al aae. 
Nímere aul le , ralalMMa edaHMarde peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Xaa diapuaiciaam de' lea ánterida'ea, excepte laa que 
aeam.a íu taae ia de ffirte ee peare.'te iBeerta'ráa eff-
delflMa^t'eeíátÍBHe:eaal^nier-uaBCíeeoeeernieate al 
aenieie aacíeBal qaa diaiaae de lea aiaiaas; le deia-
taréa particular previa el paya adeleatede de veíate 
eéati^Epa de peaeta per tyda haea de iBBercitfa.' 
'Lee annaeieá á abe k«ce referéaeia la cireular de le 
CeaiiaÜB prévlaeiai; fecha U dedidaaakre'de IMS, en 
eaaapliaaiaBte al acuerde de .a Bipataeiéa de 20 de no-
v i e ^ r e de dieke a i* , y cuya circular lia aide publica-
da en lea ••«UCTIKBS •nc iAUa deSaj •& «e dicieai-
fcte j a eitidé. «• abaaaria cea arregle a U t i r i ta que 
e^iaeacieaadee BeLitTiNÜs^H iaaerta'. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE-MINISTROS 
S. M. «I Ra» Don AHoniO' Xm 
(Q, D Q.), S. M. lai RtiMeDollii 
Victoria Eugenia ySS.AA, RR« t i 
Principa da Asiurlas • Infantas, con-
ÜDiian sin «owtiítí an <« Imporlaata 
íil»í. .'" 
C* Igna! beneficio dlifrntan laa 
limét partofl» da la Angula Raal 
Paadlla. 
(OMM del día Sf de abril de MW.) 
MINISTERIO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
RBAL ORDEN 
Vltta la Initrnda pretantada por 
• i Rrglttrador Mercantil da Ltdff, an 
solicitad da que se deja aln afecto 
la teioiucldn da 13 da añero pró-
ximo casado, Ecordada por la Dirac-
clin gaüt-raJ de !oi Rojlilroi y da| 
Notariado an el racurio da Impug-
•iacldn de hororerlo», Interpuesto 
por la rapraientacldn da ti auenr-
ral del Banco Herrero, «n dicha po-
tación, cortra el axpratado Raglt-
trador Mercantil, baiindosa ea toa 
slgulantes fandumentoi: 
1» Que IR Dirección general de 
rifsrencla no doblé admitir tal re-
coreo, ya qu» !a iBcuri»! "de dicho 
Üanco pegó 1.500 patetas e! mlinto 
dia de la Inicrlpclón, allanándola, 
Pbr tanto. 
2. ' Que no comlgttd el dinero en 
•1 Juzjfdo, cemo indica el Regla-
mento Mercantil, i l es que no es-
lebn cerferm»; y 
3. ° Que en el coro de admitir 
el referido recurso debió declarar 
que la Real orden de 1» de abril 
del silo último no tenia efecto' re-
troactivo, pues ni ella asi lo con-
Hgna ni el Cddlgo civil lo edmlte, a 
no ser que se disponga lo contralle. 
Considerando que es Impertlnan» 
te laaltgBClón de que no dtbla Bd 
mltlrt» el reo.,o Intarpueito por 
•a aucursal de L*¿n de la Saciedad 
«ndnlma Banco Herrero, después de 
•leber pagado las 1.500 pesetas, lo 
Vte implicaba allanamiento a la 
acaecida, porque can tan peregrino 
criterio'-el' funcleaarle p*Mlc« que 
eitlglese directa :io Indirectamente 
estuviesen señalados por raroh la 
sn cargo, encentrarla en la cenan 
mscldn de sa mismo delito la ex-
cusa abselBtírii:a' ' •' 
Coiuldcrsnde que el Indicado re-
curte puede entablarse segi* al 
articule ntmaro 141 del Reglamento 
pera la crgenliscldn y régimen del 
Registro Mercantil, «háyani» o no 
cebrada» las (lenerárlos deVeng»-
dot, y ail le han etiimadp los pre-
nnnclamlantosde le Real orden acia-
ratería da 10 de abril, del ale. filtl^ 
mo, relativos a lai expediente» en 
cari*iy la resaUqidn de la D'rec-
cldn g»«»ral de leti ReglitreS de 8 
de junio de IM8, que puioan aVIr 
deacla tus «tactos retroactivos, iln 
que contra el citada acuerde de IJi 
de enero quepa admitir ai recurap 
de apelación, piasto que él; pírra-
te tercero .del; articulo examinado 
dltpane tarmlnantamenteque «con-
tra . la rateluclán dé la. Dfracctdn 
ne habri ulterior recurse»; . 
S M el Rey (Q. D. G.) se h« ser-
vido dlipener que «o procede de-
Jar sin efecto la arden de Jé: Direc-
ción general d* los Registres y del 
Notartade de fechá is de. enerp del 
alio actual, que declara mal cobra: 
dos loa honorarios de ref srencla. 
De Real ordan la diga a V. S. pa 
ra su conocimiento y efectos co» 
siguientes; 
Dios guarde a V. S, muchas alies. 
Madrid, 21 de febrero de 1823,-
Romanonts. 
(#M#M del día 21 de a t r i l de IMS). 
ELECTRICIDAD 
uN • < • > • • • • « ! • .i 
DON BENIGNO VARELA PtRBZ, 
OEBBRNABOR CIVIL DB BSTA PRO: 
VIMCIA. 
Hago saber: Qna por D. Nlcete 
Carriio, natura! y Vecino de Acabes 
dal Páramo, te ha presentado en es-
te Gobierno civil una Instancia, 
acompañada del. corretpondlent» 
proyecto, telfcftando antoriascidn 
para Instalar una central-eléctrica 
en un salto da su propiedad en tér-
mino de Acabas del Páramo, para 
dólar áe adumbrado público y priva-
do el pueble, de Vlllavánte, Ayunta-
miente dé JSanta Mariné del Rey. ' 
Lo que te hace páblleo pare que 
las pettenas o antldadas que se 
contlderen perjudicadas can la pe-
tfplóiv, Iwedan fermuíar las recia-
maclenes qué crean pertinentes dea-
tte del plpze.df ttelnia dlasi iconta-
ral tlgulente de tu pubilcácMa 
en «ate periódico cflclal; advlrtlen-
dp qué ¡l.preyecte te halla dé me-
nlllette «n Iq Jefatura, d* Obras Pá-
bllcas de la provincia y an horas há-
biles de oficina.' 
Uón 11 de abril de 1923, 
Éenítn* Várela 
OBRAS PUBLICAS 
Anwtel» . 
Habléndpse «¡ectuade la recep-
ción definitiva de las obras da repa-
ración de des.alcanterllias én «i ki-
lómetro M de la carretera de Saha-
gán a Les Arrfondas, ha. acordadd, 
an cumpilmiénta de lé Real orden de 
3da^egetto de 1910, hscérlo pábll-
eo, pare que los que crean deber 
hacer alguna reclamación contra al 
contratista D. Joaquín Palacio Sera-
Ha, per daáef y per/ulcloi, deudos 
^e.)ernatet y materlaiei, accidentes 
del: tnbájo | demás que de las abras 
se deriven, lo hagen en' «I Juigádo 
mánlclpal del férmino en que radican 
las abras, qne es el dé Viilaverdé de 
Arcayos,en un plazo d« Vilote d as; 
debiendo el Alcalde de dicho térmi-
no Interesar de «quilla Autoridad la 
entrega de las tadaniáclóncs" pre-
sentadas, que deberá remitirá la Je-
fatura da Obras Pá Micas, en esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
días, a cantar da la fecha de la In-
serción de este anuncio en al Bo-
LBTÍN. 
León 25 de abril de I0Z3. 
El Oekerneder, 
Benignt Várela 
M I N A S 
•0K MANUEL L0PEZ-D0RICA, 
IUMNIURO JSfK DBL DISTRITO MI 
IflUia aSTAlFROVWCU. 
Haga saber: Que per D. Bernardo 
Zapice, vecino de León, se ha pre-
sentad* en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 28 del me» de 
noviembre de 1922, a Us once ho-
ras, una .sollcitud.de registro pidien-
do 155 pertenencia» para la mina dé 
hulla llamada 2.' Cumplimento a 
Nueva Petronila, sita en . término 
de Orallo, Ayuntamiento de VWe-
bllne. Hace la designación de laa 
135. pertenencias, en la forma tl-
gulente:. 
Se tomará coma punto de partida 
el centre de la boca de la gilí ría del 
Caldarón, déla mina «Leonor,» ní-
mere 3.236, ydeade ¿i se medirán 
437 metros al E. 44* S., y. se colo-
cará a 1;» estaca; de ésta 900 al 
S. 25* fS* E., la 2.*; de éste 206 al 
B. 25* 13' N., la S."; de ésta SCO al 
S. 25*Sy E.,'la 4.*; da ésta 200 
alE. 25*53' N., la 5.*; da ésta 400 
al S. 25° 53' E„ la. g.*; de ésta SCO 
al E. 25*> 53'. N. , la 7.*; dé ésta 300 al 
N. 25* 55' O., la 81; de ésta 30O 
al 0.,25*.53'.S., la 9.*; da ésta 400 
al N.^S'&'O., la I0;déóst» 200 el 
E. 25*53 N., la 11; da ésta 2C0 »l 
N. 25* 5»' O . la 12,- da ésta ICO 
ai E 25° 53' N-, la 13; de ésta 300 
al N. 25* 55' O., la 14; de éste 4G0 
al O. 25° 53' S., la 15; de ésta 400 al 
N. 25* 53' O., la 10; de ésta 100 
al E 25* 55' N,,la 17; da ésta 1C» al 
N, 25* 53' O., la 18; de ésta 200 
al 0.25* 53' S., la 19; d« ésta 400 al 
S. 25* 55' E., la 20; deétta SCO 
al 0.25*53' S.,l< 21;de ésta 500 al 
N. 25* 53' O., la 22; d* ésta 100 al 
O. 25* 55' S., la 23; de ésta 200 at 
N. 25* 53" O., la 24, y de ésta con 
500 al O. 25* 55' S., te llagará a la 
primera estaca, quedando cerrado 
el perímetro, de las 135 pertenencias 
sellcltadás. 
Y habiendo hecho constar este ía-
terasado que tiene resHzndo s! &*• 
pósito prevenido por la ley, ie be 
admitido dicha solicitud por íncrtto 
del Sr. Qobemador, sin perjuicio I.!Í. 
tercero, . 
Lo qué sé 'én'énde por media de! 
presente edicto par» quo .eit el tér-
mino de sesenta dia:!, sontajss íss-
de i« feclia, puedan presentar en *í 
Gobierno civil sus opoáldorcs hin 
«ae je : consideraren can ¿srecta i:l 
todo' 9 Parte' del terreno «Jltcüaío 
secón pnevláh* el ari. 24 de ls Ley. 
El expediente tiene el núm. 7.804. 
Leín 20 de abril de 1823.— 
M. Lépez Dóríga. 
Don PtdarlM Ipirrif alrr* Jlméniz, 
S*aatarla da la AudUncla pro-
vincial da La6n. 
Carllilco: Qua.an al alarda «erlfl-
ceda al día 16 dal actual, kan ildo 
comprandldas lai cattui a^a a con-
tinuicldn ta dirán, ail canto loi )n-
rados a^a por aortao ha corraapon-
dlda conocar da lai mlimaa, coyol 
noirkrai y vacindadat, por partldM 
indicíalas, tamklén ta axpraun a 
conllnmclán: 
PartM* JnilleUl da Lcéa 
Cauia par robo, contra Octavia 
Suáraz y otro, taflalada para al día 
11 da mayo prdxlmo. 
Otra, contra Cindlda Qcrztltzy 
otra, par robo, «aflalada para al día 
11 da mayo próximo. 
Otra, por robo, centra Manual 
Herrara y doi mi l , laflalada para 
ai día 12 de maya prdxlmo. 
Olra. por akutoc daahonaatoi, 
centra José Sénchez, aaftalada para 
al miimo día qne la antarfor. 
JURADOS 
Cabezas de familia y veciniaá 
Podro Pér»z, da Marlalba 
Ma*uel Fernández, da Val da San 
Mlgual 
Barnardo Vllladantoi, da Vllladan-
got 
Eugenio Llama», da Cuadral 
Manual Urdíalas, da Qaifln 
Berilo Rodríguez, da Tapia da la 
Ribera 
Pramlsce Castrllla, da Vsldasege 
Eduardo Qarcla, da Vlllafafla 
Joié Perníndaz, da San Andrés 
Juan Antonio Caltita. da Carneara 
fVHp» fuente, de Ladn 
Padro Rodríguez, da Orullaros 
Ssnlleg» Ltlz, da San Andrés 
Frenclaco Pernindaz, de Celadllla 
ESeuterlo Roblas, da Mansllla da 
iaa Muías. 
Mar.u«l Pertaj*, de Vlllacadré 
Jr,»é R«t«ro. do Santlbiflaz 
Benito Parnindaz, da Idám 
Piintaledn Parnándtz, de Secareje 
Rogelio Sinchez, da Vlllasakarlago 
C*paciiaiis y vecináaé 
Antenlo Mere» Rico, da León 
Felipe Gonzitez, da Presno 
Fidel Aliar, de Onzonllla 
Gmai» Gsrcla, de La Saca 
Fernando Sinchiz. da León 
Antéalo Diez, de Quintana 
Gonzalo Judr'Z, da Vlllakaltar 
Joié Frf ano, de Fraano 
Miguel López, de VI It qullambre 
Manuel Banito Jlmsno, de Ledn 
Miguel Lorenzana, de Antlmto 
Mattas Gonzálaz, de L*dn 
Santo» Larxnzana, de Villoría 
Ambrotlo Psrnánd»z. de Ledn 
Melchor Alvarez, da Alija 
Jojé Garda, de Valiamana 
SUPERM'UEKARIOS 
Cabezas 4* familia j vecindad 
ArgH Dl<z Colín, de Ledn 
Primitivo Blcnco, da Idem 
Prr.ncUco Egulzabal, de Idem 
Francisco Saragoaf. de Idem 
Capacidades y vecindad 
Eduardo Ramos, da Lión 
Ricardo Pallarét, de Idem, 
Y para qiw canite, a los efectos 
del arllculo 48 de la ley dal Jurado, 
v para au Inserción en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
pr«»ante, visada por el Sr. Presiden-
ta y sellada con el de esta Audlen- * 
da, en Ledn a 24 de abrí! de ]M3.=> 
Federico Iparregulrre.—V.* B.*: El 
Presidente, Frutos Rielo. 
RBLASÓN de Pnsldentes, Allantes 
y suplentes de Mesas electorales, 
para las próximas elacclanea de 
Diputados a Cortes, sagín dates 
recibidos hssta la fecha: 
Campo de Villavidtl (única) 
Adjuntes: D. José AlVartz Bede-
fa y D. Enrique Pastrana Cachón,— npientes: O. Caslsne Andrés Gon-
zálaz y D. Adolfo Nava Fresno. 
Ldneara (iniea) 
Adjuntos: D. Pelsyo Alvarez Gar-
da y D. Segunda AlVarazAlVarez.— 
Súplanlas: O. Angel Hidalgo Alva-
rez y O. Wenceslao Punández Al-
varez. 
Urdíales del Páramo (única) 
Adjuntos: D. Magín Sutil Apárt-
ele y D.Parnandu Barjón Marcea.— 
Suplentes: O. Frutes Marcos Sar-
miento y D. Blaa Vidal Garda. 
Vtga de InJ'atizonas (iniea) 
Adjuntes: D Par atine Eatékanaz 
González y D. Lula Rafael Garda.— 
Suplantes: O. Adriana Santos Mar-
tínez y D. Aquilina Seto Vega. 
ViilaHina 
Olstrllo 1.*, Ssccláa «nica.—Ad-
juntos: D. Rutlllo Parda Alvarez y 
D. Claudio A Varaz Bardón.—Su-
plantas: D. Jasé Sabugo Alvarez y 
D. Arglmlro Garda Beltrán. 
Distritos.*, Sacslón 1.*—Adjun-
tos: D. Jeté A vara» y Alvarez y 
D. Enrique A:Var«z Diez.—Suplen-
tes: D. Pedre Coimen Pérez y don 
Manuel Sabug» A Varez. 
Dlitrlto 2.*, S.»clfin í.»-Adian-
tos: D. Tomás Rodríguez y Rodrí-
guez y D. Romualdo González Fer-
nández.—Suplantes: D. Baltasar 
Gsrda Qenzález y D. Domiago 
CastsDón Vlflaala. 
Vtllafé (inica) 
Presidente, D. Camilo Guerrero.— 
Suplente, D. Mariano Fernández.— 
Adjuntos: D S'atiego López y don 
Nemesio Garda.—Suplantes: den 
Antenlo Fernández y D. Gregerlo 
Fernández. 
\illadangos [única) 
Presidente, D, Bait">emé Alegre. 
Suplente. D. Miguel Rodríguez Hl 
dalgo,—Adjuntos: D. Manuel Ar-
guelle González y D. Manual Fer-
nández Franco.—Suplantei: D. Emi-
lia Randa Duque y D. Padre VI,la-
dsr.gd.í. 
i dldea en la siguiente reladdn. Pro-
cédaaa a hacer efectivo el deaca-
blarte en la forma que determi-
nan los capítulos IV y VI de le ci-
tads Instrucdén, devengando el fan-
donarlo encargado de si tramita-
din, los recargos cofrospondlantes 
«I grado de ejecadén qae practique 
mis los gastos que se ocaslonea 
en Is fermaclen de los expedientes, 
Asi le provee, mando y firmo ea 
RelMléa 
León, a 4 de abril de 1985 —1») 
Tesorero de Hacienda, M. Domín-
guez Gil.» 
Lo que se publica en el BoLnfn 
OFICIAL de la provinda para cono-
dmlonto de los Interesados y ea 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucción, 
León, 4 da abril de 1985.—Ei 
Tesorero de Hacienda, M. Domín-
guez Gil. 
N O M í U ML BB0BOB DOMIOXUe 
Ealoglo Rellán y R.l'én y 
etro 
Pedre Rivera Caiballo y cin 
f co más 
Angela Poncelas López y 
cinco más 
Natalia Díaz. 
Toral de los Vados, 
La Válgoma 
Morada (Valle de 
Flnollede) 
S. Miguel de Langre 
Semlio» nelas. 
Idem -
Idem., 
IMPORTE 
PasetuCti. 
300 74 
45 01 
81 77 
160 63 
León, 4 de abril de IMÍ.BEI Tesorero de Hacienda, M. Domín-
guez Gil. 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
REPARTIMIENTO de las cantidades que corrasponde sallif scor a los Ayun-
tamientos de dicha partido jndldal, para gastos carcelarios dal mismo, en 
el alio económico de IMS e 1M4: 
ATUNTAUHNTOS 
OriCINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
M LA PROVINCIA »B LBÓN 
Anuncio 
En las certiflcaclenea de desen-
blertni expedidas por la Teneduría 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por les Liquidadoras dal 
impuesto da derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorerfa, la si-
guiante 
*Providencia.—Cvn arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo S," dal ar-
ticulo SO da la Instrucdén de 86 de 
abril da 1900, se dedara Incurses 
en el 5 por 100 dal primer grado de 
spramfo, a los Individuos compren-
Astorga 
BenaWdes, 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrlllo da les PelVszsres . . . 
Hospltsl de Orblgo 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Mtgiz 
Quintana dal Castillo 
Rakanal dal Camine 
San Justo de la Vege 
Santa Calomka de Sarnosa... 
Santa Marina del Rey 
Sintkga Millas 
Truchas 
Turcla 
Valderrey 
Val de San Lerenzo 
Vlllagstón 
Vlllamegll 
VlllaeMipo da Otare 
Vlllarejo de Orklge 
Villares de Oiblgo 
Totales-
Coatingante 
provincial, 
bus da, re-
paniiaiante 
Peaetas 
38.068 
•.808 
4.601 
4 665 
8.809 
4.637 
3 355 
4081 
5.483 
8078 
3.303 
4.446 
6.846 
5.883 
7.461 
4.068 
5884 
5.675 
5.633 
4.078 
3.38» 
8.78» 
3.6S0 
10.081 
6.888 
158 848" 
Uiatidid 
qa: ha da aa-
titfacar «ida 
Ajanta* 
mi«ato 
Pantaa Cta. 
3.000 90 
7a0 43 
378 15 
383 04 
881 18 
365 83 
864 81 
381 50 
487 56 
163 58 
860 20 
350 42 
539 30 
411 41 
S87 76 
320 39 
464 88 
447 03 
443 64 
320 91 
165 31 
219 16 
887 46 
794 28 
495 35 
18 518 68 
Oiatidai 
qa« han da 
aatiafiear 
al trnuetre 
Petatu Cta 
750 82 
195 11 
94 54 
95 76 
55 89 
91 31 
66 05 
80 37 
106 89 
40 89 
65 05 
87 61 
134 82 
102 85 
14» 94 
80 10 
116 07 
I I I 76 
110 91 
80 83 
68 33 
54 79 
71 89 
198 56 
183 83 
3.128 17 
Aatorga 17 de marze da 1913 —El Stcretario, Aloif j A. Manriaue.— 
'.• B,*: El Alcalde, Blas Martínez. 4 
Don Felipa Garda Cachón, Alcalde 
I constitucional de Campo da Villa-Vidal. Hago saher: Que de conformidad con lo dlspuetto per el Real decreto S de 11 da saptlembrade 1918, la Jan 
I ta' municipal de asedados de este 
| Ayuntamiento, acordó hscer la da-
| slgnaclón de los Vocales natos da 
| las Comisionas de Evaluación dal 
j repartimiento, resultando haber co-
f rrespondldo a los señores siguien-
tes: 
Parte real 
D. Migue! Qonzá'ez Abril; mayor 
contribuyante por rústica, domicilia-
do en al término, 
D. Cándido Garda González, 
Idem Idem por urbana. 
D. José S. Chicorro. Idem Idem 
por rústica, con domicilio fuera del 
término. 
D Gibrlel Pérez Rodríguez, Idem 
Idem por Industrial. 
Parte personal 
Parroquia da Campo: 
D.José Alvarez Alvarez, Cura pá-
rroco. 
D. Juan Cadas Cachón, mayor 
contribuyante por rústica. 
O. StMflMio F*mindtz Catea-; D.C«'MtlnoBranii,conlrlbny«n-
llm*, Idem 14em por urtam. » tojwrtéiMc». 
Pirre ,ult d. VUlatltel: ^ I,'«''cl»co Poio. Idtm pw nr-
D. Banlgio Rueda Rlwro, Cara ; En campllmlente de lo eiUWecl-
V*"oc"- _ ? do en la R»aJ orden de * de no*l»m-
D. Giipar Pattrana A «arar, ma { brt d. l f2j i „ inuncia , | púwico 
yor contribuyante por rüttlca 5 | t datlsnaclón da loi Vocales nom-
D. Eilab»R Qarch Bajo, Idem r^adoiT 
Idem por «•baña. J Corallín, 18 de abril de 1923.— 
Lo qua¡M* ttWkx¡a loatfeeloa ¡ C| Alcalde, Victoriano GoMálax. 
dal art. 75 da) citado R««l dacrele. 4 
Campo *• VlliaVldel, 19 da abril 3 
1912 a 18, al objeto da oír reclama-
done*. 
Izagra 92 de abdl de 1923.—El 
j Alcaide, Andrés dal Pozo. 
JUZGADOS 
Campo 
4a 1925.—El A caída, Felipe Garata. 
Don Vlctotrlano Qenzllez Qomíltz, 
Alcalde coiistltuelonal del Ayun-
tamiento da la «Illa de Cornllín. 
Hago saber: Que ette Ayunta-
miente, en Junta de asociadas, te-
niendo en cuanta le dlspueato en el 
art. 75 dsl R«al decrato de I I de 
septlambre da 1918, ha precedido, 
an sesión dal día 15 da) mes actual, 
a la daslf ntelón da Vocales natal 
de las Comisiones de Evriaaddn, 
con al fin de IM»r a «f«cto el co-
rreipondlente repartimiento gaaarel 
para cubrir el déficit dal presupues-
to municipal dal alio actual da 192> 
a 1924, (ubicado rasullado alagldos 
los seílores slguleatai: ¡ 
Ftrteretl > 
D. Manuel Mera) López, mayor 
contribuyente per rdttlc*. 
D. Cayatano Rodrlguaz Farnin-
dsz. idant ld*m por mbim. 
D. Julio Stavaéra Magdalena, 
Idem Idem per idílica, fuera del 
término. 
D. Franclsce O «g* Meraye, con-
tribuyen!» por Industrial. ; 
No htb'endo en ente Municipio ' 
representantes de emprasas mine- , 
ras, ni r*pr<tentant«a de Sindicatos : 
agrícolas, cemprandldos en las letras 
S y F del art. 89 i t la iay, Quedaron 
iln nombrar aatu» des cargos. 
Parrcqula de Cerulldu: 
D. Valeriano Férat. Cura párroca, 
D. José Carrete Lelo, contribu- • 
yante per rústica. 
D. Manuel Orallo Msrllfl, Idem 
por urbana. 
D. Ci felino Cuadrado, Idem por 
Industrial. 
Parre<|ula de Drrgonta y Cada-
frasnai: 
D. Samuel DiAalro, Cura párroco. 
D. Manuel Oiflalro, contribuyen-
te per rditlea, 
O. José Lonzara.icem por urbana 
Parroquia de Mtlez ;s y Mazos: 
D, B»nlto Ramas, Cura pirroco. 
D. Victorino Mefdes, contribu-
yanla per rú'tld. 
D. Jaccbo Qtnaá az, Idim por 
mbans. 
Parroquia de Ornl|a, Vlarlz y VI-
llagroj: 
D. Manual Le<ada. Cura pirroco. 
D. Dionisio González, contribu-
yante cor rástlcu. 
D. Hlglnlo Gircln, Idem por ur-
bana. 
Parroquia de Cabiza da Campo: 
D. Salvador A varaz, Cura pá-
rroco. 
D. Pide] Arlas, contribuyante por 
ruillca. 
D. Pedro Cobo, Idem por urbana. 
Parroquia de Paradela: 
D. Celestino Pérez, Cura párroc. 
CéJBl* i t tmplazamitnto 
En Virtud de lo mandado por el 
¡ Sr. Juez de primara Instancia de ests 
I partido per providencia de hay, dic-
tada en demanda Incidental de po-
Don Juan Garda Otare, Alcalde 5 braza, promovida por el Procurador 
constitucional del Ayuntamiento j D. NIcanor Lóp_»z, en nombre de 
de Valencia d« Don Juan. D.* Ana María Teral González, Ve-
Hage aabai: Que les Individuos a I clna da Vllladanges, para litigar con-
quienes ha correspondido, con arre- i tra su marido Ambrosio Rodrlguaz 
glo al Real decreto de 11 de septlem- ! Fuertes y otro, sobre reivindicación 
bre de 191>. formar parte, en calidad | da bienes de su propiedad, que la 
de Votaias natos, de las Comisiones i ha Vendido al mismo, se citayem-
da Evaluación en la parle real y per- j placea dicho demandado, da Ignc-
SOMI del repartimiento que se ha \ rada paradero, pera que dentro dal 
da girar para 1923 a 24, ten, con-
forme a la dailgnación hecha por la 
Junta municipal, les tlgulenlei: 
Partt nal 
D. Elíseo Ortlz Martínez, contri-
buyente por rústica. 
D. Angel Gtgedel Valla, Rector 
del Convento de PF. Aguitlnosde 
esta Villa, Idam por urbana-
D. Claudia S. Mitra, líem por i 
Industrial. \ 
D. Francisco Berjón Martínez, •', 
Presidente del Sindicato Agrícola de 
esta villa. 
D. Miguel Ziara, como hacen-
dado farastero, por riillca. 
Ptrtt perstnal 
Parroquia de San Pedro, de asta 
villa: 
D. Cesáreo Zaplco, Cura ecóno-
mo de la mUma 
Improrrogable término de nueve días 
comparezca ante eata Juzgado a 
contestarla expresada demanda; ba-
jo aperclblmlanta de que si no lo ve-
rifica, la parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Y pare su Inserción en el BOLITIN 
OFICIAL de esta provincia, expido 
le presente en León, a 10 da abril 
de 1925.—El.Secretarlo Judicial ac-
cidental, Dedo. Arsenlo Aiechsbula. 
Don Antonio Guerrero Cazada, 
Juez municipal accldentalmantede 
esta ciudad. 
Hago saber: Que en el Juicio ver-
bal de que se hará mérito, recayó 
aentencla, cuyo ancabszamlonto y 
parta diipoaltlVa, dicen: 
- tStnttncla.—Sres. D. Antonio 
Guerrera, D. Félix San Pedro y don 
D. Euiablo Msrtlnei Msrtlnez, j P'ltnltlvo Blanco.-En le ciudad de 
mtrlbuyante per rástlea. ^ « J . • "•«,<>• *• " » 
1 dantos veintitrés: visto por el Trl-
i bunal municipal, el precedente Jul-
| do verbal civil, celebrado a Instan-
Idem 
contri  
D. Ramón Alcón Rtdolat, 
por urbana. -
D. Teodoro Garzo, Idem por In-
dustrial. 
Parroquia de San Pedro, del agre-
gado Caballaa: 
D. Stbastlán Alonso, Cura párro-
co de le misma, 
da del Procurador D. Fernando Te 
Jerlna, an representación de D. Te-
lasforo Hurtado Merino, dsl comer-
cio da esta plaza, costra O. Straftn 
Mouranza, Industrial y Vaclno da 
Qulroga, sobre pago de trescientas 
D. Hsrmaneglldo Alonso, contri- i dl«z pásalas y áiaz céntimo*, resto 
buyent* por ráatice, 
O. Gaspar Carpintero, Idam por 
urbana. 
Lo que hago pábllco a los efeclot 
del art. 71 del expresado Real de-
creto. 
Valencia de Don Juan. 18 de abril 
da 192S.=BI Alcalde, Juan Garda 
Otero. 
Alctlil* etnslitucitnal ic 
Sillares 4t Orkif ' 
Formada el repartimiento general 
da utilidades, en eus doa partea: real 
y personal, se h-lln expuesto al piS 
bllco para oír reclamaciones por es-
pacio de echo días y tret más. Los 
contribuyanlas que deseen exami-
narle, io Verificarán en dicho plazo; 
transcurrido que sea, no se admitirá 
ninguna. 
Villares de Orblga 21 de abril de 
1923,—El Alcalde, Miguel Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Izagre 
Se hallan terminadas y expuestas 
al pábllco en la Secretarla municipal 
por término de quince dlsa, las cuan-
tas municipales de ette Ayunta-
miento, corretpondlentei al alio de 
dal Importe de géneros servidos en 
el oitabjeclmlento del demandante, 
máa las costas; 
Fallamos, per unanimidad, que de-
bamos condenar y condenamos, *n 
rabaldla, al demandado D. Sarafln 
Mouranza, al paga de las trnclsn-
tas dlaz pésalas con diaz céntimos 
reclamadas y en las costas dal Jui-
cio.—Asi, daf Inltlvamento Juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos,— Antonio Guarrero.=sPél!x 
San F«dru.—Primitivo Blnnc*. > 
Cuya sentencia fué pub.lcsda ••-n 
el mismo día. 
Y para su Inserción en el BCLH-
TIN OFICIAL, a fin de que sirva da 
notlficnclón al demandado en riba!-
din, expido el presente en León, a 
cinco de abril da mil nov«cl«i!to« 
«elniltré!. — Antonlp Gusrrero. — 
P. S M.: Prol'án Blanco, Secrtta-
rio suplante. 
Rtqaisitoria 
Rodríguez Garda (Justo), de 23 
altos, hijo da Máximo y Prollana, 
soltara, minero, natural da Sshe!!-
ces de Sabero, en donde tuvo su 
dlllmo domicilio, procesado en cau-
sa núm. 10, de 1919, por el delito de 
disparo y lesiones,ssgulda an e) Juz-
gada da Instrucción da Rlalio, como 
comprendido en el número l.0dal 
articulo835 dala ley da Enjuicia-
miento criminal, comparacará dentro 
da) término da diaz días ante al 
Tribunal d« la A.idlanela de Leda 
o referido Juzgado Instructor; bajo 
apercibimiento d» que en otro caso, 
ssrd declarado rebelde y le parsrA 
el perjuicio á que hubiere lugar coa 
arreglo a ley. 
Rlafle 16 da abril de 1925.—PaUo 
de Pablos. 
Den Antonio M Garda, Juez muni-
cipal de San Emiliano (León). 
Certifico: Que en Juicio verbal 
dVII da que te hará mérito, recayi 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen asi: 
«En la villa da San Emiliano, a 
treinta y uno de marzo de mil nove-
cientos Veintitrés; loa Sres. D. An-
tonio M. Q-trda, D. Salvador Alon-
so y D. Eloy Ptrnández, Juez y Ad-
juntos de turno: habiendo Visto y 
examinado les precedentes autos de 
Juicio Vtrbel civil sobra redamacMn 
de cantidades en matáileo, promovi-
do por D. Pablo Fernández Prieto, 
cesado, labrador, mayor de edad y 
Vaclno de Mallo, y como albaca» 
testamentarlo d» D * Tsresa Fer-
nández. Vecina que fué de Viilafelli, 
y como demandados, D. Carlos Fer-
nández y D.* Dlontsla Fernández, 
consortes y vadnos que fueron de 
Villafellz y hoy de ignorado para-
daré; 
Ftilltmts: Que debemos conde-
nar y condenamos a los damnndadoi 
D. Carlas Fernández y D.* Dlonisia 
Fernándaz, a quian declaramos lltl-
gsntes ribaldas, al pago de cuatro-
cientas navanta y nueva pesetas con 
setenta y cinco céntimos, a la testa-
mentarla da D.* Tarase Fernández: 
con Imposición de todas las costat, 
ratificando y aprobando el embarga 
preventivo practicado el día diez y 
seis de dldemb» última, an bienes 
de los Indicado-, deudores. 
Aif, por esta nuestra sentencia, 
que se aatlficará parsonalmente al 
demendante, y por la ausencia y ra-
baldía de ios demandados, en la for-
ma establecida por los artículos 281 
y siguientes da la ley de Enjuicia-
miento civil, ¡o pronunciamos, man-
damos y firmamos.—Antonio M. 
Garda.—Salvador Alonso.—Eloy 
Fernández.! 
Y para conocimiento de los da-
mandudos, y a los efectos del párra-
fo 2.* dal art. 769 de la ley da En-
juiciamiento civil, txtlsndo el pre-
senta «n San Emiliano, a cuatro de 
abril de mil novacientos veintitrés.— 
El Jaez, Antonio M. Gírela.—El 
Secretarlo Pedrx AlVsraz. 
ANUNCIOS OFICIALES 
A'Varez Suárez (A'ejandro), hijo 
de Gregorio y &* Mercóla, natural 
de Olleros, Ayuntamiento dn La Ro-
bla, provincia da Lean, profesión 
Jornalero, de estatura un metro y 
605 milímetros, domiciliado última-
mente en Olleros, provincia de León, 
procasado por la falta graVe de da-
sardón con motiva de faltar a con-
centración para su destino u Cuer-
po, comparecerá en el término da 
treinta días ante el Comandanta Juez 
Instructor del Raglmlento Infantería 
de Zaragoza, núm, 12, D José Co-
rredor Arana; bajo apercibimiento 
, : ' ' ' "•" ''0v " '"' 
«MrVtolM « fectMtlo , Hr l í kdmdo s 
M U * . : ." 
"SéÍHiao, SS di miza de 19» — 
Bl CoMndmti Ja«t li^trBetcr.jMé 
Cptrtdof».'^.", ^ v'. í .i^ ''- • 
'U*»s 9Mi|«nlii). U|o í tP«-
* 6 > d i Mawitta, aitarat di' Pon-
funda. AjiwUmltBto daldtHKlMp-
«tnOrdettia.MMJ* »«• 
ttildn lebndor, di M i loi dt edid 
y d* an i M l r r ir 7*0 mll l imfr»! da 
ariatar«idomle«lada «tlmiiaaMa M 
Potfarrada,AfMtaiMaatoda Idam, 
•rovincU••i» U í a , .|iioc»»«da.por 
Mttr a coacaatnddni coawanetifr, 
as ai plizo^da tralnta^ dlw aata al 
AIftns del Rcglmltttta InfaRlaria da 
Barflu.'adm. 36; d« fiuamlclia aa 
Laóai D. Jallo CanlaMirtlntz; b>|o 
apwdklmltnlo da M r dadamta ra-
tOado an Lado, a S4 da marco da 
1W3 —El A féraz Juz ImUttctor. 
Jallo Contó. '. 
Svnarda Ot«o, hl)o da CTBZÍ,' 
u tor i l da Valfacó, AjTaalanilanla 
da Palaclot dal SU i provincia da 
Ladn, altado aolUro^prcfnMn la 
bradar, da 32' aloa da adadi da 
1,630 mttrcs daaitatura, donticllla-
do dltlmamenta .an Vataaeo, Ajmn-' 
taadinto de-Palacloaíe! Sil, provin-
cia da Ladn, prceeisda par faltar a 
coneantraclón;' comparactrd an at< 
plazo i * traíala Hit anta «I A H-
reí dal R(|lmi*nto da> Infintarl» da 
Bdrgot. tiim. K , de gaarnlcli* en 
Lédni D. Bdasrdo A'ania Qaaia-
da;.bajo apalclklmlanto'da m da-
clarado nbaldai 
Dado an León a 14 da marzo da 
1929:—Eduardo Alonaa. 
Pairo Martfmz Ddz, liijo da NI-
caaor y da EaUfanla, natora) da 
Parda«e, Afantamlenta d»M»lalla-
na, provincia da; Ladn, aatedo aa 
Igncra, profealdn Idtm, da SI alia* 
da edad, domiciliado íltlmanwnta-an 
Birdavé, AyuntamUato da Matalla-
na, provincia da Ladn, procaaado 
por faltar a cencmtracldn. Compa-' 
racaid an •) plazo da treinta día» 
anta i al Alférez dal Rtflmlaato da-
Infanttrla de Burlo», rúm 36, d» 
guarnlclAn an'L«6B, D. Edgardo 
AlonioQattade; bajo «parciblmien*-
to de i t r declarado rckalda, 
Dado en Ladn a 15 de marzo da 
1983.—Edurdo Alenao. 
Biteban Ptdrache Garda, hijo da 
Pnctuoio y Victoria, natural da 
Sarnledo, Apantamicnta de Beca 
dá Muérgano, provincia da' León, 
(Ollero, Jornalero, de 81 ctog da 
•dad, domiciliado. AUlminwBta.en 
BarnledOt Ayuntemlento de Boca 
da Huéríano. provincia da Leda, 
prbcaiado par faltar a concentra-
cf*t, comparecerá en al plazo da 
tralnta dio» anta al Alférez del- Re-
gimiento lefantaris da •lurgo», t<> 
mero 56 de goarnlcldn aa León, don 
Eduardo Alomo Queiada;bc]e epar-
dWmlento de aer declarado n balda. t 
Dado an León a 14 da marzo da , 
IBIS.—Eduardo Alomo, f 
Catcdn Qonzdlez (Mártir), bljo I 
da Calixto y Pallia, natural de San í 
AdtMa dal Valle, Ayuntamiento da i 
Idem, provincia da León, idltara; •: 
lemalaro, de 11 allóa da edad; cólcr ; 
Wrtno, pa!» n«gr€,'t:ei»* Mtm, ejoí i 
caitefloe, naliz regular, baca Idem, i; 
huMIampIBo, comparacard an al 
t¡Bmá>''l¡i Irabitíí dti» 
plUn Joaz M i t r a r del «.•'RSI/' 
rt»mo-da^pW8rM^liiad8Hr, 
D. Ruperto Qéawc DMoaeiaa, ^ua 
reilda en eita plaza: bajo apare!-
blmlMtQ'qndaaoafectaartai) iard 
declarada aa ¿ibaldía. -.. -ir /,« 
OVftdí M da marzo da ÍOU - B l 
Capitia, Joaz iii«tructorv Ruperto 
CMpip.: f . ' i . - . . , ; w 
LISTA* EtECTÓRAtES, faÉONM 
daapar caía ano i da km Aynlh». 
mlantiM que • contloaacMnaa atii. 
prpaao./ an cnmpilmlente dalrat* 
tlceto*S4a la ley da I da ftbraae 
da W77, icomprewlva da lea Indi-, 
vlduoa da que coaaien loa ndai 
m«a y del ndmaro .de mayoca* 
contribuyante» que tienen, coa 
aquélla», derecha da lufraglo pa-
ra Cgiroremlierloi en la» elac-
clone» da Sanidare». 
CORBII.LOS.DB LOS eiSKes 
Ciitcejálés'' ..',;„ 
D. Bsilllo Ldpez Herrara, Alcalde 
> Nlcelát Rodr/goez Maatllla 
» WderoQirclaMIgttélez 
» Siervo Cechdn Santamaría 
> Aimtln Farndndez Barrtento» 
» Ganare Cueto Rodríguez 
> Melchor Qónzduz Qonzdlez 
• Canfrftiijfaiites 
D. Pedro Santamaría Diez 
» Jeié Bermejo Alanto 
> Antonio Mamilla — 
» Juaa Saata» 
> Manuel Stntámarta Diez 
> Bartplemé Santamaría RnMo 
> Juan Santamtrta D(tz 
> Miguel, Sant»»„ . 
> JuaniUKuge» Barríanlos 
> Manuel. Rodríguez 
> Felipa Plaaecko 
» SalVadar A Varez 
» Pedro Pfreg 
> Inocencio Qoaaálaz 
> Felipa Nava 
> Angel Castra 
> Paicual Garda 
> Eduarda Santa/üarts 
> Pedr» Mnrcoa 
> Santo» Ramos' 
> Tomé» Rndrlguáz 
» Miguel Trapero 
> Fuuitlno Arredondo 
> Robwtlano.Cattro 
> FrolldR Alome Robies 
> Bmlto Nava 
> F-blín Prieto 
> Manuel Marco» 
GALLEGDILI.es DE CAMPOS 
Contéjidts 
D. Sergio da Gado» Máyorga, At-
calda. 
» Antcn/o Marllnaz Ldpez 
> Facundo Taibado Bipaio 
> Feliciano Garda Htrrero P 
» Florencio Genzilaz Fernández " 
> Nemaiio Collanie» Felipe 0 
> Ambrollo Cardo Olmedo 3 
> Luciana Pirez B«io 5 
» Agríelo Hf rfero Godos í 
Cintribuytntcs : | 
D. Hipólito Terbado ¡ 
> Evallo Torbado , l 
> Lázaro Qonzdlez ¡ 
» Indalecio Torbado P 
» F.arencla CaíVo p 
> Euieblo Barga j 
> Jerónimo dé Godo» 
> Antonlno Tarbodo E 
> Thnbtto Mtrtlntz F 
• • AirtrécMartlnez I 
> Silaatlano Cerezo 
> Blas Htrraro 
D.Fedarltü Rnlz ' ' 
^AtmfutarJoMayorga 
» tmHwouzo ' 
»í'»p|Mntfa^nzilaz 
STnmSdtA'erbad* 
> TniBarlia 
»: Pabío LdpezjOteniala 
»: AtaaaaiaMeyarga 
* Melchor Terbada =. •  
» Clriéco Qenxálas 
» Maximlane Valdallae 
» Artanie Qodea 
» Cetedonlo-Saate 
>: Mariano Gómez 
» Antelm* de Godos 
>: Vlceata Qenzáiez 
» JoiéLazOv i ' ÍC-
> Cándida Berlín. 
> Marcaliane Moral 
> Vicente Mayarga . . 
. .:. JOARILLA 
Concefale* 
D. Tli*t»o Cr»»po-F»«)ii»d»z, Al-
calda : ' ' , ' • ' 
» Angel Creipe.Guttérret 
» NI«nor B'artbioiM Torbiíe 
» Mlgnel Valí» je Rodrigue^, 
>': MÍ* líio F.rirthde» golellá 
»• Euittfo Manda Gordallza 
> Serafín Gutiérrez Rodrigase 
> Búlenlo Gírela Bajo 
> Jerónimo Triguero Vázquez 
Ctñirthafenies 
D. Ulplana Ctbnid'az, Rodríguez 
> Félix Bjirfquez Fernández 
» Lucirlo Q jtdn Mazarlagos 
* Eutlm|e Craipa Pusija 
> Jaiit" Gómez Pires 
> Mac Gutiérrez Calvo 
> Ponipaya Galda Mazarlegás 
> Rafael Juan Pf|»rex, 
> Robuítlane Girdá Mlguélez 
> Pablo Caiye,AV«dlla 
> Jáaqula Gónzá ez Puerta» 
* Jo»é Goatá'éz Peda-
a Menuel del Pozo Meaclá -
> Nlcolá» Leñero Puerta» 
> Ledlilao Radrigutz Mallas 
> Joaquín Garda Manda 
» Salvador Gírela Meada : 
> Joaqain García Calvo 
» ftrirido Valltjo Rodiigaaz 
» Taalntlao Gareia Igiatrai 
* Ramón Gutiérrez Garda 
> Sandalia Garifa Manda 
» Iti&e Pardo Franca 3-
> Vicenta Cr*»»o Gírela 
> Francisco Rojo González 
> Emilio Alecio Radriguaz 
> Vanenelo Garda Calvo 
> AdoifaJCréepó Solía 
» Luí» de la Hoz l'reape 
* Valentín Pable» Gírela 
> Canille Calzadllla Cardo 
> Bmillo Balo» 
» Daniel Gutiérrez González 
> Remigio González Creipo 
* Manual dr Caitro da la Hez 
» Gerardo Qag» Calvo 
LAGUNA DB NIGRILLOS 
D. IfMoáso González Gómez, Al-
calda ~ 
> Bernarda Murclego Camina 
> Manual UgMoe Rodríguez 
> Fqmanda M«ígar Soto 
> Grcierlo .Qabafliyóe Cwpa 
» Pedro tarda G«refa . . 
> Florando Gorgeje Cadena» 
> Migue) .García Femíndaz 
Contríbuyintes 
D. A'mso Villalobos Barrera 
D. MaaiM>Lsian» Hdnero 
Stlnj^ e VKa» MariM -
lildro Ugido» Ugldo» ' 
Jeté Qonái*z Lozano 
Slntorl»aa,Vl»a»MKlp# 
PedraAmez HqpefOM « 
Sllve»tr» Ugldo» Ugldo» 
fcotenso G>>rcl«^er»4a<i*z 
lo»éVlv«»/Saitre .-r : 
Franclaeo Blanco Chamorro 
Pe*a Ferad-dezOprioJa 
Bernarda Radilgua» VlllMlr 
Mana*tMetlila< 
Aslel Pozuelo Bérrego 
Sítarnlno VlveaMerlae 
Menael Cicbón Flerrp 
André» Fernández Ramírez 
Felipe Martínez Blanco 
Saluítlane CabsAeros Crtspo 
Aguijin VIVí» Cb morro 
León Murcjege Palacio» -
Venancio Gonzá'az O «da • 
FrandMo Redrigaez Borrego 
FranclKp Valencia Sánchez 
Vfcanta Canta Cuafta 
Jasé Gírele MurdegJ 
dlregorl»Pérez Goiega ' 
Myrlano Gergoja Murdegi 
Gregorio Me g*r Murclego 
Santa» Reírignez Qmle 
Manuel AlVkreZ Fernández 
Fránehco Mirllai'z B'enco 
Cayetana Rodrlauez Malilla 
Valentín Martínez Caaade 
Tomé» Martínez Blanco 
LANCARA.DE LUNA 
' Comt/ults 
D. Manual Fernández AlVarez, Al-
caide 
»' TeífIJa ÁlVarez Garda • 
> Victorino Garda Pérez . 
• Delfín Redtfguez López 
> Jerónimo Garda Fernández 
> Celeitlno Svártz Martínez 
» Eml ló Qigo Ordóliez 
> Frunclaca Qullérraz Diez 
> Enrique Garda Paraándaz 
: ConMtuf*nt0t •. 
D Láuraana Cáchífelra Redrfguez 
» Engenlo Fítnáaaez Cebada» 
> Marcelino. Hidalgó Alvares 
> Btrnkrde Fernández Cebada» 
> Regina Hidalgo Pérez 
> Rfcarife Hidalgo Pérez ' 
> Celeitlno Quiróa AlVarez 
> Antonio F»rnánd**'Rodrfgu»z 
> Benito Ordólez Gutiérrez 
> Manuel Prieto Fernández 
> Jitllén Alétiió Orddhez 
» Satúrhlno López AlVarez 
> Sa fadtr Hidalgo Miranda 
> Antonia Redi (juez Dftz 
> M«m»r Gírela Redrfguez 
» P»l»yo A varez Garda 
> Benite Hidalgo González-
> Dlcnlalo Fernández Peraándaz 
» Redrlao González Rodríguez 
> Teleiforo Garda AlVarez 
> Fellclan» Ordóflaz Meléndez 
> Cándido Arlá» Dliz 
> Gabriel Tomé» González 
> Bareebé AlVarez Rodríguez 
» Antonia Gatlárrez AlVarM 
> Francliao Hidalgo González 
» Joaquín Gutiérrez Gutiérrez 
> Saturnino Garda 
• Calai tino Fernández Martínez 
> Robáatleno AlVarez 
• Jdté Gutiérrez'««rdá; 
> E ta» Gard» Fernández 
» Manuel Antonia Gutiérrez 
> Benito A Variz Suárez 
> F?ái)c!»do Q^dá Fernández 
> Malla» Fernández 
UBON 
Imprenta da la Dlputadda provlnctoi 
